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1 Cette opération de diagnostic  a été réalisée dans la  partie méridionale de la  ville  de
Fréjus, en préalable à un projet immobilier. Le port antique et ses relations avec la mer
ont fait l’objet de nombreuses recherches, anciennes et récentes dans cette zone, avec
une  problématique  récurrente,  présence  d’un canal  d’accès  ou  chenal  (Février, 1963 ;
Béraud, Gébara, Rivet, 1998).
2 Les sondages ont permis de déterminer la longueur d’une construction bâtie imposante,
découverte lors d’une opération AFAN en 1998 (rapport 1998 de Jean-Jacques Dufraigne,
déposé  au  SRA DRAC-PACA et  BSR PACA, 1998 : 129-130),  orientée  nord-ouest - sud-est,
de 32,50 m de longueur sur 4,25 m de largeur et d’observer le soubassement qui semble
non lié au mortier et large de plus de 5,50 m. Les prélèvements de faune effectués sur les
côtés oriental et méridional (l’extrémité) indiquent que ces derniers étaient baignés par
la mer, alors que celui réalisé côté occidental ne l’était pas. Ces observations suggèrent
que  nous  sommes  en  présence  du  môle  du  port  antique  et  d’une  passe  qui  ouvrait
directement sur la mer.
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